編集後記、奥付 by unknown
編　
集　
後　
記
　
一
九
五
九
年
に
第
一
号
が
刊
行
さ
れ
て
以
来
、
五
〇
年
が
経
過
し
た
。
そ
れ
を
記
念
し
本
号
は
「
創
刊
五
〇
周
年
記
念
号
」
と
し
、
巻
頭
に
小
特
集
を
掲
げ
た
。
　
特
集
に
は
、
現
在
の
中
央
図
書
館
開
館
に
あ
た
り
尽
力
さ
れ
た
二
人
の
元
館
長
に
玉
稿
を
お
寄
せ
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
紀
要
の
編
集
に
二
〇
年
の
な
が
き
に
わ
た
っ
て
か
か
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
松
下
眞
也
氏
に
も
お
願
い
し
た
。
さ
ら
に
は
、
現
館
長
の
加
藤
哲
夫
先
生
か
ら
は
、
大
学
が
掲
げ
る
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
１
２
５
の
施
策
の
う
ち
、
学
習
・
研
究
へ
の
積
極
的
な
支
援
と
い
う
命
題
の
中
で
図
書
館
の
果
た
す
べ
き
役
割
、
す
な
わ
ち
、
図
書
館
が
利
用
者
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
例
を
お
示
し
い
た
だ
い
た
。
玉
稿
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
各
氏
に
は
、
こ
の
場
を
借
り
て
あ
ら
た
め
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
　
こ
の
五
〇
年
の
間
に
、
図
書
館
も
さ
ま
ざ
ま
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
。
特
に
現
在
の
中
央
図
書
館
を
含
む
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
の
開
館
と
相
前
後
し
て
猛
ス
ピ
ー
ド
で
進
ん
で
き
た
機
械
化
、
情
報
媒
体
の
多
様
化
の
流
れ
に
は
、
す
さ
ま
じ
い
も
の
が
あ
る
。
お
二
人
の
館
長
は
、
こ
う
し
た
変
革
の
時
代
に
図
書
館
の
舵
取
り
を
さ
れ
た
。
今
回
、
原
稿
を
お
願
い
し
た
の
も
そ
の
当
時
の
ご
苦
労
や
思
い
出
が
、
そ
の
ま
ま
今
の
図
書
館
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
　
記
念
号
と
い
う
こ
と
で
全
体
の
体
裁
に
も
少
し
工
夫
を
し
て
み
た
。
本
号
の
表
紙
を
見
て
懐
か
し
い
と
思
わ
れ
た
方
は
、
お
そ
ら
く
四
〇
代
以
上
の
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
の
図
書
館
（
現
在
の
高
田
早
苗
記
念
研
究
図
書
館
、
會
津
八
一
記
念
博
物
館
）
は
、
壁
一
面
を
蔦
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
図
書
館
と
言
え
ば
「
蔦
」
と
入
り
口
に
あ
る
「
石
羊
」（
ゴ
ル
ド
ン
文
庫
）
が
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
た
。
本
誌
も
創
刊
当
初
は
こ
の
蔦
や
石
羊
が
表
紙
を
飾
っ
て
い
た
。
今
回
、
創
刊
号
の
表
紙
を
そ
の
ま
ま
再
現
し
て
み
た
が
、
読
者
諸
氏
に
は
い
か
が
で
あ
っ
た
ろ
う
。
さ
ら
に
巻
頭
言
も
、
創
刊
号
に
寄
せ
ら
れ
た
当
時
の
大
野
館
長
の
言
葉
を
再
録
し
た
。
こ
れ
は
紀
要
創
刊
の
決
意
表
明
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
過
去
に
も
再
録
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
　
表
紙
を
再
現
し
た
り
、
か
つ
て
の
巻
頭
言
を
再
録
し
た
り
、
な
ん
と
も
懐
古
趣
味
的
な
作
り
の
よ
う
だ
が
、
当
時
の
図
書
館
や
図
書
館
員
が
目
指
し
て
い
た
も
の
、
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
ま
で
古
臭
い
も
の
と
は
限
ら
な
い
。「
地
味
な
努
力
を
積
み
か
さ
ね
、
好
意
あ
る
奉
仕
を
惜
し
ま
ぬ
こ
と
と
、
図
書
、
資
料
お
よ
び
図
書
館
に
関
す
る
研
究
に
打
ち
こ
む
こ
と
が
必
要
」
と
は
、
現
在
の
図
書
館
員
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
み
じ
く
も
、
今
回
文
章
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
元
館
長
は
、
と
も
に
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
に
必
要
な
こ
と
と
し
て
、
資
料
収
集
を
あ
げ
て
い
る
。
過
去
の
伝
統
を
踏
ま
え
、
一
層
の
館
蔵
資
料
の
充
実
、
そ
の
た
め
の
選
書
が
重
要
だ
と
の
お
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
中
で
、
図
書
館
が
ど
ん
な
考
え
で
、
ど
う
い
っ
た
資
料
を
収
集
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
上
で
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
資
料
は
何
な
の
か
、
そ
れ
を
探
り
あ
て
る
嗅
覚
を
研
ぎ
澄
ま
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
選
書
」
す
る
た
め
の
知
識
と
経
験
を
よ
り
一
層
深
め
て
ゆ
く
こ
と
が
図
書
館
員
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。
　
図
書
館
で
は
今
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
体
制
の
確
立
を
目
指
し
、
基
盤
業
務
の
整
備
と
確
実
な
遂
行
の
た
め
の
業
務
集
約
、
す
べ
て
の
図
書
館
利
用
者
へ
の
学
習
・
研
究
支
援
体
制
を
拡
充
す
る
た
め
の
施
策
を
検
討
し
、
実
行
に
移
し
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
一
人
ひ
と
り
の
図
書
館
員
は
、
ま
ず
第
一
に
、
図
書
館
に
あ
る
べ
き
資
料
が
何
か
、
自
分
な
り
の
考
え
を
ま
と
め
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
過
程
で
得
ら
れ
た
成
果
を
積
極
的
に
発
信
し
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
本
紀
要
は
、
そ
の
情
報
発
信
の
場
と
し
て
の
機
能
を
こ
れ
か
ら
も
果
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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